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ВВЕДЕНИЕ
Изменения в экономической и политической системах в нашей стране
одновременно несут как большие возможности, так и серьезные угрозы для
каждой  личности,  проверяя  устойчивость  ее  существования,  вносят
значительную  степень  неопределенности  в  жизнь  практически  каждого
человека.  Управление  персоналом  в  такой  ситуации  приобретает  особую
значимость,  поскольку  позволяет  реализовать,  обобщить  целый  спектр
вопросов адаптации индивида к внешним условиям, и условиям внутренней
среды организации с учетом личного фактора. Основу концепции управления
персоналом  в  настоящее  время  составляют:  возрастающая  роль  личности
работника; знание его мотивационных установок; умение их формировать и
направлять  в  соответствии  с  задачами,  стоящими  перед  организацией
[29, С. 32].
Обучение  персонала  в  организации  становится  все  более  актуальной.
Многие  руководители  фирм  готовы  оплачивать  работникам  не  только
профильное, но и дополнительное образование. Таким образом если работник
получает  дополнительное  образование,  то  он  становится  более
востребованным на рынке труда. Для людей, заинтересованных в продолжение
образования  важно  иметь  возможность  применять  полученные  знания  на
своем рабочем месте. 
Обучение персонала - процедура, используемая для ликвидации разрыва
между тем, что сотрудник знает и умеет и тем, что ему необходимо знать и
уметь, решая цели и задачи в рамках своей должности. 
Актуальность темы  работы  обусловлена  тем,  что  в  связи  с
приостановлением найма рабочего персонала в организации ввиду экономии
денежных  средств,  и  закупкой  нового  оборудования  персонал  нуждается  в
повышении  квалификации.  В  свою  очередь  уровень  развития  персонала
предприятия  определяет  конкурентный  потенциал  или  конкурентные
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преимущества предприятий в рыночных условиях хозяйствования.
В  условиях  самофинансирования  и  самоокупаемости,  экономических
кризисов,  нередко  сопровождающихся  значительным  высвобождением
персонала,  перераспределением  рабочей  силы,  увеличением  числа
работников,  вынужденных  либо  осваивать  новые  профессии,  либо  менять
свое  рабочее  место  и  коллектив,  возрастает  важность  процесса  обучения
персонала.  Перемена  рабочего  места  предполагает  не  только  изменение
условий  труда,  смены  коллектива,  но  и  часто  связана  с  изменением
профессии, вида деятельности, что придает процессу обучения новый, более
сложный характер [6, С. 22].
Трудовые  ресурсы  (персонал)  потенциально  содержат  большие
инновационные  возможности.  Их  можно  использовать  за  счет  правильного
управления  персоналом  —  готовить  и  регулярно  проводить  повышение
квалификации.
Инвестиции в человеческие ресурсы рассматриваются во всем мире как
одна  из  выгодных  форм  вложений  капитала,  приносят  национальной
экономике  наибольший  доход  и  способствуют  ее  росту.  Они  определяют
восприимчивость  общества  к  новым  знаниям  и  технологиям,  создают
мотивацию к развитию и прогрессу [6, С. 24].
Профессиональное  развитие  и  обучение  персонала  организации  не
только позволяет повысить образовательную и профессиональную подготовку
кадров, но и их лояльность, а также степень удовлетворения качеством труда.
Возможность  обучения  и  развития,  являющихся  одними  из  базовых
потребностей  человека,  воспринимается  как  забота  предприятия  об
удовлетворении  таких  потребностей  и  служит  хорошим  нематериальным
стимулом для самого работника.
Вопросы  обучения  персонала  на  предприятии  и  его  влияния  на
эффективность  работы  персонала  в  различных  аспектах  рассматривались  в
научных  публикациях  Базарова  Т.Ю.,  Веснина  К.А.,  Виханского  О.С.,
Кибанова  А.Я.,  Маслова  Е.В.,  Одегова  Ю.Г.,  Шекшни  С.В.,  Дятлова  В.А.,
Травина В.В. и других авторов.
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В современном меняющемся мире, где природные ресурсы, технологии
и капитал  перемещаются  очень быстро  и  обладают высокой возможностью
быть скопированными, на первую позицию выходят социальные системы, и,
прежде всего, система управления человеческими ресурсами.
Проблема  исследования:  невозможность  совершенствования  системы
управления персоналом без создания системы обучения и развития персонала
в организации как залога ее конкурентоспособности.
Таким образом, объектом исследования является обучение персонала.
Предмет исследования -  особенности обучения и развития персонала в
цехе 135 АО «НПК «Уралвагонзавод».
Цель  исследования –  изучить  процесс  обучения  персонала  цеха  135  и
разработать мероприятия для создания системы обучения и развития персонала
АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Цель обусловила постановку следующих задач:
1. Дать  характеристику  деятельности  АО  «НПК  «Уралвагонзавод»  и
механосборочного цеха 135.
2. Провести  анализ  системы  управления  персоналом  организации  и
кадрового потенциала подразделения.
3. Изучить  особенности  процесса  обучения  персонала  в  АО  «НПК
«Уралвагонзавод».
4. Разработать мероприятия для создания системы обучения персонала в
АО «НПК «Уралвагонзавод».
5. Дать оценку социально–экономической эффективности предложенных
мероприятий.
Решение  поставленных задач осуществляется посредством следующих
методов исследования:
 теоретические  -  комплексный  анализ  научной  литературы  по
вопросам  обучения  персонала,  обобщение,  сравнение  и  систематизация
информации.
 практические: количественный и качественный анализ информации.
Теоретической  и  методологической  основой  исследования  послужили
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работы  отечественных  и  зарубежных  ученных  по  проблемам  организации
управления квалификацией персонала, моделирования систем эффективности и
риска управления квалификацией персонала.
Информационную  основу  исследования  составили  отчетные,
нормативные,  правовые  и  др.  материалы,  предоставленные  АО  «НПК
«Уралвагонзавод».
Структура данной работы содержит:  введение,  две главы,  заключение,
список использованной литературы, 6 рисунков, 8 таблиц, 1 приложение. Текст
работы изложен на 106 страницах, список использованной литературы состоит
из 70 источников.
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В
АО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД»
1.1.  Характеристика  деятельности  АО  «НПК  «Уралвагонзавод»  и
механосборочного цеха 135
Свое летоисчисление Уралвагонзавод ведет с 11 октября 1936 года, когда
с его конвейера сошли первые грузовые полувагоны. В 1970-х гг.  оно было
внесено в  «Книгу рекордов Гиннеса» как  крупнейшее  машиностроительное
предприятие мира. 
АО  «НПК  «Уралвагонзавод»  является  крупнейшим
машиностроительным  комплексом  по  производству  изделий  специального
назначения  и  гражданской  продукции  широкого  профиля,  одним  из
градообразующих предприятий города Нижний Тагил.
Сегодня  АО  «Научно-производственная  корпорация  «Уралвагонзавод
имени  Ф.Э.  Дзержинского»  -  головное  предприятие  вертикально-
интегрированной  структуры,  в  составе  которой  19  предприятий,  научно-
исследовательских институтов и конструкторских бюро в пяти федеральных
округах России.
Преобразование  предприятия  в  научно-производственную  корпорацию
«Уралвагонзавод» началось после подписания Указа Президента РФ в конце
августа 2007 года. Предстояло сформировать новый, мощный промышленный
комплекс  на  основе  рыночных  методов  и  государственного
монополистического регулирования. 
Началась  работа  по  объединению  участников  корпорации  с  целью
увеличения капитализации и выполнения поставленных задач по обеспечению
отечественной  экономики  необходимой  для  ее  развития  продукцией,
повышению обороноспособности,  с  другой – выход на рынки сбыта,  в  том
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числе и  мировые,  с  конкурентоспособной продукцией.  В  уставный капитал
акционерного общества собирались акции участников корпорации, в том числе
и  акционированных  ФГУП.  При  этом  100  процентов  акций  корпорации
государство оставило за собой.
Создавался  механизм  управления  вертикально-интегрированной
структурой, принимались на баланс общества акции входящих в корпорацию
предприятий, научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро,
обеспечивался рост капитализации общества и выполнение текущих планов по
выпуску  и  реализации  продукции.  Удалось  в  рекордно  короткие  сроки
подготовить, оформить и сдать в органы Мингосимущества России документы
по имущественному комплексу корпорации, на которую Правительством РФ
возлагаются серьезные задачи.
На  данный  момент  в  составе  корпорации  –  известные  разработчики
продукции  оборонного  назначения,  десятилетиями  работающие  в  области
исследования  металлов,  материалов,  техники  и  технологий.  К  примеру,
Центральный  научно-исследовательский  институт  материалов  (г.  Санкт-
Петербург)  располагает  огромным  опытом  в  области  разработки  металлов,
сплавов,  карбидной  и  нитридной  керамики,  лакокрасочных  материалов,
различных  покрытий,  полимерных  материалов,  а  также  литейных  и
металлургических  технологий,  сварки  металлов.  Новейшие  виды обработки
металлов  —  электронно-лучевая  сварка,  лазерная  резка,  газотермическое
напыление,  литье  по  выплавляемым  моделям,  литье  под  давлением
используются на Уралтрансмаше.
Отраслевой  институт  управления  промышленности  обычных
вооружений,  боеприпасов  и  спецхимии,  Федерального  агентства  по
промышленности  ОАО  «УралНИТИ»  –  известный  разработчик  технологий,
технологического  оборудования,  проектов  реконструкции  механосборочных,
сборочно-сварочных,  кузнечно-прессовых,  литейных  предприятий,
вагоноремонтных депо.  ОАО «Спецмаш»,  ОАО «Уральское конструкторское
бюро  транспортного  машиностроения»,  ОАО  «РМЗ»,  ОАО  «НПО
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«Электромашина»,  Каменск-Уральский  литейный  завод,  ОАО  «ЦНИИ
«Буревестник»  и  другие  участники  корпорации  -  давние  партнеры
Уралвагонзавода  по  выпуску  техники,  как  военного,  так  и  гражданского
назначения.
Корпорация изготавливает различные виды продукции практически для
всех  отраслей  отечественной  экономики,  успешно  сотрудничает  с
зарубежными  потребителями.  Высокие  технологии,  присущие  оборонной
промышленности,  позволяют  мобильно  перестраивать  производство  под
вызовы рынка, создавать новую, перспективную продукцию. Объединение в
вертикально-интегрированную  структуру  многократно  расширяет
возможности  Общества  в  решении  задач  по  оснащению Российской  армии
самым современным вооружением.
Концентрация  научного,  производственного  и  кадрового потенциала  и
ресурсов  позволили активизировать  создание  новой продукции,  разработать
проекты  модернизации  ранее  выпущенной  продукции  гражданского  и
военного  назначения.  Примером  могут  служить  мобильные  буровые
установки, предназначенные для текущего и капитального ремонта нефтяных
скважин глубиной до 6,5 км, - МБР-125 и МБР-14. Эти машины разработаны в
ОАО «Спецмаш», а производство налажено на Уралвагонзаводе.
Структура  Корпорации  является  дивизиональной  холдинговой
структурой.  Ее  основу  составляет  следующая  цепочка:  корпорация  -
предприятие - производство - цех - участок (служба, отдел). 
Продукция АО «НПК «Уралвагонзавод»:
1. Железнодорожная продукция:
- железнодорожные цистерны (для нефтепродуктов, для олеума).
- криогенные железнодорожные цистерны.
- полувагоны.
- платформы.
2. Продукция военного назначения:
- танк Т-72, экспортный вариант Т-72С.
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- танк Т-90, экспортный вариант Т-90С.
- боевая машина разминирования БМР-3М.
- инженерная машина разграждения ИМР-3М.
- боевая ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-1, БРЭМ-1М.
- танковый мостоукладчик МТУ-72.
- танковый бульдозер-снегоочиститель ТБС-86.
3. Другое:
- экскаватор ЭТ-1.
- контейнер-цистерна.
- экскаватор гусеничный ЭО-5126.
- экскаватор на колесном ходу ЭО-33211А.
- погрузчик малогабаритный.
- туковая сеялка.
- трактор РТМ-14 и модификации, в том числе тяговый модуль вагонов,
электросварочный и др.
Таким  образом,  предприятие,  имеет  мощный  производственный  и
научный  потенциал,  позволяющий  создавать  и  выпускать
машиностроительную продукцию практически любой сложности, в том числе
и уникальные по своим характеристикам изделия.
В  Обществе  выполняется  ряд  социально  значимых  программ,
охватывающих все стороны жизни трудящихся. Это профилактика и лечение
заболеваний,  оздоровление  и  отдых  работников,  в  том  числе  и  их  детей,
развитие физкультуры и спорта, организация досуга, поддержка ветеранов и
молодежи, оказание благотворительной помощи.
В 2015 году затраты на социальное развитие общества составили 1млрд.
477  млн.  рублей.  Несмотря  на  то,  что  в  2015  году  Уралвагонзавод  был
вынужден  осуществлять  свою  деятельность  в  нестабильных  финансово-
экономических  условиях,  обусловленных  снижением  спроса  на  подвижной
состав и вводом санкций, администрация предприятия выполнила все условия
коллективного  договора  и  социальные  обязательства.  Деятельность
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предприятия была направлена не только на выполнение плана по производству
и реализации продукции, повышение эффективности труда, но и сохранение
кадрового потенциала, и недопущение массовых увольнений.
В  2015  году  медико-санитарной  частью  Уралвагонзавода  проведено
более  21  тысячи  профилактических  осмотров  работников,  в  том  числе
занятых  на  работах  с  вредными  и  тяжелыми  условиями  труда.  В  целях
сохранения  здоровья  трудящихся  и  членов  их  семей  в  2015  году  было
приобретено более 5 400 путевок на общую сумму 139 млн. рублей [59].
Продолжается  финансирование  и  реализация  национальных  проектов
«Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье».
В соответствии со справкой по выполнению мероприятий коллективного
договора  за  первое  полугодие  2017  года  среднесписочная  численность
работников Общества (с  филиалами) составила 29 302 человека,  что на 394
человека больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Количество  принятых  на  постоянную  работу  за  6  месяцев  2017  года
составило 845 человек (за 6 мес. 2016г. – 267 чел.), в том числе 752 рабочих.
Из общего числа принятых 51,8% составила молодежь до 30 лет.
Общее число уволенных из Общества за 6 месяцев 2017 года составило
1434 человека (за 6 мес. 2016г. – 1232 чел.), из них по собственному желанию –
1219 чел., по инициативе работодателя за нарушение трудовой дисциплины –
179 чел. Из общего числа уволенных 40,3 % (578 чел.) составили работники со
стажем работы до 3-х лет.
Баланс  рабочей  силы  за  6  месяцев  2017  года  составил  минус  589
человек. Текучесть кадров – 4,48 %, при этом текучесть возросла на 6,67 % по
отношению к 2016 году. Сменяемость кадрового состава в первом полугодии
2017 году также возросла на 15,2 % относительно 2016 года и составила 5,3 %.
Среднемесячная  заработная  плата  работников  Общества  в  первом
полугодии составила 34679 рублей, что на 17,7% выше аналогичного периода
2016 года.
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Теплоэлектроцентраль  корпорации  обеспечивает  энергоресурсами  не
только саму производственную площадку, но и Дзержинский район города с
населением  более  140  тысяч  жителей.  Пристальное  внимание  уделяется
сохранению и развитию социальной сферы как важному фактору повышения
качества жизни уралвагонзаводцев. В районе 21 дошкольное образовательное
учреждение. В рамках социального сотрудничества между Уралвагонзаводом
и  школами  проходят  различные  мероприятия,  в  том  числе  и  по
профориентации учеников. Кроме того, корпорация постоянно поддерживает
образовательные учреждения материально.
Открытое  акционерное  общество  «Научно-производственная
корпорация  «Уралвагонзавод»  ведет  устойчивую  хозяйственно-финансовую
деятельность,  исправно  и  в  установленные  сроки  проводит  платежи  в
бюджеты всех уровней, задолженности по заработной плате не имеет.
К  конкурентным  преимуществам  АО  «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» относятся:
 замкнутый  цикл  производства  –  от  выплавки  стали  до  готовой
продукции;
 наличие  собственных  энергетических  мощностей,  обеспечивающих
две трети потребностей в электроэнергии;
 наличие  собственной  научно-конструкторской  и  экспериментальной
базы;
 выгодное  территориальное  расположение,  близость  к  основным
поставщикам материалов и комплектующих;
 стабильный  высококвалифицированный  коллектив,  средний  возраст
которого  –  39,3  года,  а  также  своя  база развития  и  подготовки  персонала,
включающая  филиалы  кафедры  «Вагоны»  Уральского  государственного
технического  университета  путей  сообщения  и  кафедры  «Специальное
машиностроение»  Уральского  государственного  технического  университета
(филиал УрФУ);
 международная сертификация качества продукции, известность бренда;
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 наличие 130 действующих патентов на изобретения, полезные модели
и промышленные образцы;
 стабильно  занимаемая  доля  на  российском  рынке  производства
железнодорожного подвижного состава (по итогам 2004 года – 41 процент);
 предприятие  единственное  в России  способное  серийно  выпускать
бронетехнику.
АО «НПК «Уралвагонзавод» один из крупнейших машиностроительных
комплексов  России  и  Европы,  имеющий  самое  современное  и  уникальное
оборудование,  обеспечивающее  весь  производственный  цикл  от  получения
литых  и  штампованных  заготовок  до  сборки  и  комплексных  испытаний
готовой продукции.
Общая характеристика деятельности цеха «Общей сборки» 135
Цех  135  «Общей  сборки»  является  структурным  подразделением
Корпорации «Уралвагонзавод».
Цех 135,  входящий в  состав механосборочного производства,  имеет в
своей структуре основное производство и вспомогательные службы.
Структура управления цехом 135 - линейно-функциональная;  Линейно-
функциональная структура основана на соблюдении единоначалия, линейного
построения структурных подразделений и распределение функций управления
между  ними.  Эта  структура  применима  для  больших  организаций  с  явно
выраженным разделением труда. Схема управления цехом 135 представлена на
рисунке 1.
Структура цеха состоит из следующих участков:
1. Производственные участки:
 участок механических станков;
 участок сборки;
 малярный участок;
 участок сварки;
 участок разборки спецтехники.
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1. Рис. 1 – Организационная структура управления цехом № 135
2. Вспомогательные участки:
 служба механика;
 служба энергетика;
 бюро инструментального хозяйства;
 административно-хозяйственная служба;
 планово-диспетчерское бюро;
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 технологическое бюро;
 бюро оплаты труда и заработной платы;
 бухгалтерия;
 бюро технического контроля;
 складские помещения.
3. Служба управления подразделением:
 личный стол;
 секретариат.
Начальник  цеха  согласно  должностной  инструкции,  выполняет
следующие обязанности:
1.  Осуществляет  руководство  производственно-хозяйственной
деятельностью цеха.
2.  Организует  работу  цеха  по  обеспечению  ритмичного  выпуска
заданной номенклатуры изделий высокого качества.
3. Формирует систему оперативного управления цехом и осуществляет
ежедневный учет выполнения суточных заданий выпуска готовой продукции.
4.  Регулирует  комплектность  запасов  в  пределах  установленных
нормативов.
5.  Обеспечивает  отработку  и  постановку  программ  оперативного
планирования  производства  и  определения  потребности  в  ресурсах
(материалов, покупных полуфабрикатов, энергоресурсов).
6. Организует учет движения и контроль сохранности заготовок, деталей,
изделий;  контроль  своевременности  запуска  деталей  в  обработку,  сдачи
(передачи) обработанных деталей из цеха в цех и на склады, выпуском готовой
продукции.
7.  Осуществляет  организацию  проведения  периодического  контроля
качества продукции.
8. Организует эффективное взаимодействие специалистов по разработке
программ систем качества серии стандартов ИСО 9000.
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9. Поддерживает внедрение достижений науки и техники в технологию
производства выпускаемой продукции.
10. Обеспечивает технически правильную эксплуатацию оборудования и
других основных средств, выполнение графиков их ремонта.
11. Осуществляет подбор кадров рабочих и служащих, их расстановку и
целесообразное использование.
Начальник  смены  подчиняется  заместителю  начальника  цеха  по
производству и выполняет следующие обязанности:
1.  Обеспечивает  выполнение  сменных  производственных  заданий
подразделениями  предприятия  (участниками  и  бригадами),  соблюдение
установленной технологии производства изделий, выполнения работ (услуг),
ритмичный выпуск продукции высокого качества.
2.  Организует своевременную подготовку производства,  рациональную
загрузку и работу оборудования.
3. Осуществляет оперативный контроль за обеспечением материальными
и  энергетическими  ресурсами,  технически  правильной  эксплуатацией
оборудования и других основных средств, экономным расходованием сырья,
топлива,  материалов,  выявляет,  предотвращает  и  устраняет  причины
нарушений хода производства.
4.  Проводит  работу  по  изысканию  и  организации  использования
дополнительных производственных резервов повышения производительности
труда  и  качества  продукции,  снижению  издержек  производства  (трудовых,
материальных).
5.  Принимает  участие  в  работе  по  оперативному  планированию
производства,  улучшению  нормирования,  аттестации  и  рационализации
рабочих  мест,  распространению  передовых  приемов  и  методов,  снижению
затрат труда.
6.  Анализирует  результаты  производственной  деятельности
подразделениями  предприятия  за  смену,  причины,  вызывающие  простои
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оборудования  и  снижение  качества  изделий  (работ,  услуг),  участвует  в
разработке и внедрении мероприятий по устранению выявленных недостатков.
7.  Организует  оперативный  учет  движения  продукции  по  рабочим
местам, выполнения производственных заданий.
8.  Контролирует  соблюдение  работниками  технологической,
производственной  и  трудовой  дисциплины,  правил  и  норм  охраны  труда,
представляет  предложения  о  наложении  дисциплинарных  взысканий  на
нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
9. Координирует работу мастеров.
Начальник  участка  подчиняется  начальнику  смены  и  выполняет
следующие должностные обязанности:
1.  Осуществляет  руководство  производственно-хозяйственной
деятельностью участка.
2. Обеспечивает выполнение производственных заданий, поставленных
перед участком, и выпуск продукции согласно установленным планам. 
3. Проводит работу по предупреждению брака и следит за соблюдением
установленных  нормативов  качества,  предъявляемых  к  выпускаемой
продукции.
4.  Организует  текущее  производственное  планирование,  учет,
составление и своевременное предоставление отчетности о производственной
деятельности участка.
5. Обеспечивает технически правильную эксплуатацию оборудования и
других основных средств, выполнение графиков их ремонта.
6.  Координирует  работу  мастеров,  рабочих  участка  и  других
подчиненных сотрудников.
7.  Участвует  в  подборе  кадров  рабочих  и  служащих,  организует  их
расстановку на участке.
8. Контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда и
техники  безопасности,  производственной  и  трудовой  дисциплины,  правил
внутреннего трудового распорядка.
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9.  Представляет предложения о поощрении отличившихся работников,
наложении дисциплинарных  взысканий на нарушителей производственной и
трудовой  дисциплины,  применении  при  необходимости  мер  материального
воздействия.
10.  Организует  работу  по  повышению  квалификации  работников
участка, проводит воспитательную работу в коллективе.
Проведя  анализ  деятельности  организации,  мы  можем  сделать
следующие  выводы,  что  Корпорация  «Уралвагонзавод»  является
многоотраслевым машиностроительным комплексом, в состав которого входят
все производства для создания полного цикла изготовления продукции.
При изучении организационной структуры цеха 135, мы установили, что
схема  управления  в  цехе  линейно-функциональная,  структура  персонала
состоит  из  4  категорий:  руководители,  специалисты,  служащие  и  рабочие.
Каждая категория персонала имеет свои права и обязанности, закрепленные в
должностных  инструкциях,  соответственно  в  организации  существует
иерархия подчиненности. В структуру цеха входят производственные участки,
службы  энергетика,  механика,  ПДБ,  БОТиЗ,  технологическая  служба,
вспомогательные службы.
1.2. Анализ системы управления персоналом в цехе 135 АО «НПК
«Уралвагонзавод»
Система управления персоналом в цехе 135
Основной задачей для АО «НПК «Уралвагонзавод» в целом, как и для
подразделений  в  частности,  является  отбор  и  набор  квалифицированных
кадров, обучение и мотивирование персонала,  и связанная с этим проблема
повышения конкурентоспособности персонала и улучшения качества работы
кадров.
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Формирование  системы  управления  персоналом  в  цехе  135
осуществляется  Управлением  по  подбору  и  подготовке  персонала,  который
входит  в  структуру  Сектора  по  управлению  персоналом  организации.
Перечень  основных  задач  системы  управления  персоналом  представлен  на
рисунке 2:
Рис. 2 -  Основные задачи системы управления персоналом в цехе 135
В структуру Управления по подбору и подготовке персонала АО «НПК
«Уралвагонзавод» входят Отдел кадров и Центр подготовки персонала. 
Основные функции Отдела кадров АО «НПК «Уралвагонзавод» состоят в
следующем:
1. Разработка  плана  укомплектования  сотрудников  Общества  в
соответствии с его деятельностью.
2. Подбор персонала совместно с руководителями подразделений.
3. Заключение трудовых договоров с работниками.
4. Содействие   для  успешной   адаптации   новых   работников  в
коллективе.
5. Организация периодической аттестации сотрудников.
6. Оформление  документов  индивидуального  учета  в  системе
государственного пенсионного страхования. 
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Основные задачи системы управления персоналом
Набор персонала Отбор персонала Адаптация персонала
Обучение персонала
Формирование кадрового резерва
Периодическая аттестация персонала
7.  Формирование  кадрового  резерва,  организация  работы с  кадровым
резервом и его эффективное использование.
8.  Обеспечение должностного роста работников.
9.  Оформление и учет документов для награждения работников.
10.  Ведение  и  хранение  личных  дел,  трудовых  книжек  работников,
личных карточек формы Т-2, своевременность и правильность внесения в них
изменений (прием, выдача, заполнение).
11.  Выдача по требованию работников справок и копий документов.
12.  Ведение  единого  учета  работников  предприятия,  нуждающихся  в
улучшении  жилищных  условий,  а  также  проведение  мероприятий  по
обеспечению работников и членов их семей путевками в лечебные, санаторно-
курортные и оздоровительные учреждения.
13.  Подготовка установленной статистической отчетности по кадровым
вопросам.
14.  Своевременное  принятие  мер  для  предотвращения  нарушения
трудовой  дисциплины,  проведение  мероприятий  по  укреплению  трудовой
дисциплины,  обеспечению  социального  равновесия,  и  предупреждения
трудовых конфликтов.
15. Рассмотрение  обращений,  заявлений  и  жалоб  физических  и
юридических  лиц,  органов  государственной  власти,  органов  местного
самоуправления по вопросам, входящим в компетенцию отдела кадров.
16. Консультирование работников по трудовому законодательству.
Отдел кадров является самостоятельным структурным подразделением
организации, входит в состав Управления по подбору и подготовке персонала
и подчиняется Директору по персоналу.
Структура отдела кадров утверждена директором Корпорации и состоит
из следующих бюро:
1. Бюро по приему и учету рабочих кадров.
2. Бюро по работе с руководителями, специалистами и служащими.
3. Бюро учета личного состава.
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4. Бюро трудовой дисциплины.
5. Бюро учета и анализа движения кадров.
6. Бюро обеспечения пенсионных прав, льгот и компенсаций.
7. Бюро нематериального стимулирования и корпоративных наград.
8. Военно-учетное подразделение.
9. Группа административного сопровождения.
10. Хозяйственная служба.
11. Централизованная кадровая служба.
Работа  отдела  кадров  проводится  на  основе  действующего  трудового
законодательства,  других  нормативных  актов,  коллективного  трудового
договора,  приказов  генерального  директора,  директора  по  персоналу,
распоряжений главного инженера, Правил внутреннего трудового распорядка,
Положения  об  отделе  кадров.  Отдел  кадров  постоянно  взаимодействует  с
другими  структурными  подразделениями,  предоставляя  и  получая  от  них
информацию:
1. Со службами и отделами организации:
 получает заявки на рабочих и специалистов;
 служебные  записки  на  установление  доплат  по  совмещению
профессий и должностей;
 служебные записки на поощрение работников;
 материалы о нарушителях трудовой и производственной дисциплины;
 графики  отпусков;  графики  сменности;  табели  учета  рабочего
времени;
 прочие документы.
2. С юристом:
 представляет приказы на визирование.
3. С планово-экономической группой:
 получает штатное расписание;
 тарификационные списки;
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 календарь рабочих дней.
4. С главной бухгалтерией:
 представляет табели учета рабочего времени;
 листки нетрудоспособности;
 копии приказов по кадрам;
 договора индивидуальной материальной ответственности.
5. С работниками АО «НПК «Уралвагонзавод»:
 копии трудовых книжек;
 справки с места работы;
 оформление ежегодных и ученических отпусков;
 производит ознакомление работников с приказами, дополнительными
соглашениями;
 прочие документы.
Отдел  кадров  полностью  обеспечен  персональными  компьютерами,
копировальной  техникой,  телефонной  связью,  интернетом,  канцелярскими
принадлежностями.
Хранение трудовых книжек и  личных дел работников производится в
соответствии с требованиями (металлические сейфы).
Все кадровые документы соответствуют требованиям Госкомстата РФ.
Кадровая документация за прошедший год хранится в отделе кадров, по
истечении срока сдается в архив организации для дальнейшего хранения.
Анализ кадрового потенциала цеха 135
Для  того  чтобы  оценить  эффективность  существующей  системы
управления  персоналом  необходимо  произвести  оценку  обеспеченности
предприятия  персоналом  для  чего  используют:  план  экономического  и
социального  развития  предприятия,  статистическую  отчетность  по  труду,
данные табельного учета и учета отдела кадров по категориям и профессиям с
плановой потребностью.
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Рациональное  использование  трудовых  ресурсов  обеспечивает  рост
производительности труда и как следствие рост прибыли предприятия.
Далее  рассмотрим  основные  кадровые  показатели  и  показатели
производительности труда цеха 135.
Анализ численности работников по категориям представлен в таблице 1,
данные для анализа представлены БОТиЗ цеха 135.
Таблица 1 – Основные показатели численности по категориям в 2014- 2016 гг.
Показатели 2014 2015 2016 2016 г. в % к 2015 г.
Средняя заработная плата, руб. 17205 18215 21907 120,3
Численность персонала, чел. 239 218 205 94
Удельный вес АУП, % 11,7 12,6 12,1 96
Удельный вес рабочих, % 81,6 80,7 81 100,3
Удельный вес специалистов, % 5,4 5,5 5,7 103,6
Удельный вес служащих, % 1,3 1,2 1,2 100
Средний возраст работающих, лет 39 41 42 102
Текучесть кадров 3,2 9,6 6,3 65,6
При изучении структуры цеха мы провели анализ кадровых показателей
за 2014-2016 гг. и выяснили, что в течение трех лет происходило увеличение
размера средней заработной платы работников цеха, в 2015 году относительно
2014 года на 27,3%, в 2016 году в сравнении с 2015 годом на 20,3%. Основной
причиной этого является увеличение средней заработной платы по стране и
Свердловской  области,  что  привело  к  необходимости  повышения  уровня
оплаты труда на АО «НПК «Уралвагонзавод» в целом, и цехе общей сборки в
частности, и увеличении объемов производства.
Численность персонала подразделения в течение исследуемого периода
уменьшилась  в  2015  году  относительно  2014  года  на  8,8%,  в  2016  году
снижение  составило  6%.  Также  в  течение  трех  лет  произошло  изменение
структуры персонала предприятия, которое выражается в снижении удельного
веса рабочих с 81,6% в 2014 г. до 81% в 2016 г. за счет увеличения удельного
веса АУП с 11,7% до 12,1% соответственно, специалистов с 5,4% до 5,7% и
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служащих с 1,3% до 1,2%. Так как категория рабочих в цехе составляет 81%, а
РСС соответственно – 19 %, следовательно, особое внимание следует уделять
рабочим кадрам.
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что текучесть кадров в цехе
присутствует,  в  2015  году  текучесть  кадров  увеличилась  из-за  финансовой
нестабильности  предприятия,  но  в  2016  году  уже  наблюдается  снижение
текучести, при этом структура кадров в цехе является достаточно стабильной.
Показатели производительности труда представлены в таблице 2:
Таблица 2 - Показатели производительности труда цеха 135 в 2014-2016 гг.
Показатели 2014 2015 2016 2016 г. в %к 2015 г.
Объем реализации на 1 работника, тыс. руб. 335,84 329,05 317,30 96,4
Объем прибыли до уплаты налогов на одного
сотрудника, тыс. руб. 7,15 7,11 7,27 102,3
Объем производимой продукции за 1 час 
производительного труда, тыс. руб. 0,16 0,16 0,15 93,8
Анализ  показателей производительности  труда  цеха  показывает,  что  в
течение  трех  лет  происходило  снижение  эффективности  использования
трудовых  ресурсов  и  на  предприятии,  и  в  подразделении,  о  чем
свидетельствует снижение всех показателей производительности труда в цехе
135. При этом можно отметить, что если в 2014 году по сравнению с 2015 г.
отмечался значительный рост показателей по труду, то в 2016 г. произошло их
значительное снижение не только по отношению к 2015 году, но и к 2014 году.
Причиной  этого  является  то,  что  увеличение  численности  персонала
происходило более высокими темпами, чем происходило увеличение объемов
производства и прибыли от реализации.
Проведя  анализ  состава  всех  работников  по  полу,  мы  видим,  что
численность  женщин  составляет  невысокий  процент  в  соотношении  с
численностью  мужчин  в  цехе,  т.к.  по  каждой  профессии,  занимаемой
женщинами численность единичная от 1 до 5 чел., а именно: распределитель
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работ, машинист крана, кладовщик, кубовщик, уборщик произв. помещений,
экономист, бухгалтер, секретарь, менеджер по кадрам, табельщик.
Для  анализа  персонала  большое  значение  имеет  показатель  по  стажу
работы,  по  нему  можно  судить  о  сложившемся  климате  в  коллективе,  об
уровне заработной платы на предприятии, и, в конечном счете, об отношении
работников в целом к предприятию.
Анализ структуры персонала по стажу работы показывает, что в конце
2016года  в  цехе  135  основными  группами  персонала  являются  работники,
проработавшие в цехе не более 5 лет - 35% и от 5 до 10 лет - 30%.  В целом это
составляет 65% численности работников цеха.
Соотношение численности персонала по стажу представлено на рисунке 3:
до 1 года 1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 свыше 30
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Рис. 3 - Структура персонала цеха 135 по стажу работы
Распределение  численности  персонала  по  возрасту  представлено  на
рисунке 4.
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Рис. 4 - Структура персонала цеха 135 по возрасту
Из  данной  диаграммы  мы  видим,  что  в  подразделении  сложился
достаточно  устойчивый  коллектив,  имеющий  в  своих  рядах  как  молодых
работников,  так  и  пред  пенсионного  возраста.  Средний возраст  работников
цеха составляет 38 лет,  следовательно,  у  коллектива ещё большой трудовой
потенциал.
В ходе исследования системы управления персоналом в организации мы
описали  цели  и  задачи  управления  персоналом,  основные  приоритетные
направления  кадровой  политики  АО  «НПК  «Уралвагонзавод»,  раскрыли
функции  Отдела  кадров  и  изучили  нормативно-правовую  документацию,
регулирующую работу Отдела кадров.
Проанализировав  систему  управления  персоналом  в  организации,  мы
можем сделать выводы,  что основной задачей для руководства  организации
является  отбор  и  набор  квалифицированных  кадров,  их  обучение  и
мотивирование.
Формирование  системы  управления  персоналом  в  организации
осуществляется специалистами Отдела кадров.
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1.3.  Анализ  процесса  обучения  персоналом  в  цехе  135  АО  «НПК
«Уралвагонзавод»
В настоящее время обучение персонала для большинства предприятий
приобретает  особое  значение.  Обучение  персонала  –  это  главное  условие
эффективного развития любой организации. Успешность предприятия на пути
к  достижению  целей  во  многом  зависит  от  того,  насколько  персонал
осведомлен  об  этих  целях  и  насколько  подготовлен  к  работе  для  их
достижения.  Реализация  выработанной  стратегии  развития  организации
требует более высокого уровня профессионализма, и у руководства, и у всего
персонала.
Работа  в  жестких  экономических  условиях  рынка  предусматривает
высокий  уровень  квалификации  персонала,  наличие  знаний  и  навыков
сотрудников.  Те  знания  и  навыки,  которые  помогали  персоналу  успешно
работать вчера, сегодня теряют свою действенность, а завтра станут вообще
неактуальными.  Сейчас  очень  быстро  меняются  и  внешние  условия
(законодательство  и  система  налогообложения,  экономическая  политика
государства,  появление  новых  конкурентов),  и  внутренние  условия
функционирования  организаций  (изменение  структуры,  внедрение  новых
технологий и материалов),  что неуклонно ставит большинство предприятий
перед необходимостью повышения квалификации персонала и его подготовки
к сегодняшним и будущим изменениям.
Процесс  обучения  определяет  порядок  получения  работниками
организации  новых  знаний,  навыков  и  умений  по  основным
производственным  вопросам,  входящим  в  круг  его  обязанностей  и
соответствующих профессиональным требованиям к данной должности.
Система  обучения  персонала -  это  совокупность  взаимосвязанных
элементов,  работающих  на  достижение  определенных  целей  компании.
Элементами системы являются  семинары,  лекции,  тренинги и  т.д.  Главным
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